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ABSTRAK 
 
 
PENGGUNAAN DIKSI PADA ISI PESAN SITUS YAHOO MESSENGER 
UNTUK KOMUNIKASI PERGAULAN DI INTERNET 
 
Rini Indah sulistyowati, A. 310070026, Program Studi Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 79 halaman. 
 
Penelitian ini menyangkut masalah mengenai bagaimana penggunaan diksi 
isi pesan pada situs yahoo messenger untuk komunikasi pergaulan di internet. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan jenis penggunaan diksi isi pesan 
pada situs yahoo messenger untuk komunikasi pergaulan waktu di internet dan 
mendeskripsikan makna terjadinya penggunaan unsur-unsur diksi pada isi pesan 
di situs yahoo messenger untuk komunikasi pergaulan di internet. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah menfokuskan pada penggunaan diksi isi pesan pada situs 
yahoo messenger di daerah Solo Bulan Januari 2011. Data dalam penelitian ini 
adalah penggunaan diksi pada isi pesan di situs yahoo messenger. Sumber dalam 
penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa isi pesan chatting yang 
terdapat pada situs yahoo messenger. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini  menggunakan metode agih dengan teknik ubah ujud langsung. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pemakaian diksi isi 
pesan pada situs yahoo messenger  yaitu (1) pemakaian kata-kata khusus, (2) 
pemakaian kata-kata istilah asing, (3) pemakaian kata-kata indria: a) penggunaan 
indria peraba, b)  indria penglihatan, c) indria penciuman, (4) penggunaan kata 
bersinonim, (5) penggunaan kata konotasi, (6) penggunaan kata denotasi.   
 
Kata Kunci : Diksi dan yahoo messenger 
 
 
